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西方经济人类学理论发展的历程
　　　　许　婧
[摘要 ]经济人类学自 20世纪 40年代成为现代学科以来 ,经历了一个学科发展的黄金时代 ,面对 20世
纪 80年代以来世界经济出现的 “新自由主义”和 “全球化”趋势 , 一直在稳步发展。尽管时代不同 , 但
交换 、货币 、消费和私有化一直是经济人类学讨论的主题。
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要观点集中在 《原始经济 》。对早期旅行者来说 ,
土著 “孩子般 ”的交换 ,有价值的财产被刻意损毁
或者是经过艰苦努力却没有明显的经济效益 ,这
些行为看上去与欧洲理性思想是矛盾的 。皮尔逊






专门讨论交换 , 《珊瑚花园与他们的魔法 》讨论工
作 、技术和财产分配。他坚持特罗布里恩岛民的
习性是将物当作礼物并将之视为 “部落经济” ,拒































































义展开批判 。在 《大转型》和 《早期帝国的贸易与




























坚持 “普遍目的使用的货币 ”和 “特殊目的使用的
货币 ”之间存在差异 ,他认为非工业化世界中 “特
殊目的使用的货币 ”流通范围更广 。博汉南发展


































格尔兹与 “发展 ”范式密切相关 ,为 20年后经
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济人类学的 “文化转向 ”奠定了基础 。他出版了 3
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(一)人类学中的政治经济学
20世纪 80年代以来 ,人类学家开始转向研究
长时段内的世界资本主义 。 Mintz在 《甜与权 》中
描述了糖在英格兰的生产 、交易和消费的历史 ,以
及资本主义形成的摇篮。 EricWolf在 《欧洲与没


















将国家和市场比做 “硬币的两面 ” ,从世界历史角
度分析作为信息革命的结果的货币。接着他分析











































的研究发展了 “物质文化 ”这个大名称 ,关注物的
重要性。
Werner研究了交换这个经典主题 ,告诉我们




































断。 Clammer出版了 《新经济人类学 》 , 奥特兹
(SutiOrtiz)编著了美国经济人类学会的第一期论
文集;普莱特纳(StuartPlatner)出版了一部与形
























①米尔顿·弗里德曼(MiltonFriedman)是 “货币主义 ”和 “自
由 ”市场的主要鼓吹者。
②例如 Dumont, Louis.FromMandeviletoMarx– TheGenesis
andTriumphofEconomicIdeology, Chicago:UniversityofChicago
Press, 1977.该书认为 ,马克思是个社会经济学家 , 其思想基本没
有脱离古典经济学设定的区域 ,将个体看成人与自然关系的首要
元素 ,而政治只是次要的 ,于是封建让位于资本主义市场 ,然后最
终将让位于社会主义。
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